Piano studio recital by Colorado State University. Department of Music
 
Suite Bergamasque ...................................................................................................................................... Claude Debussy 
I. Clair de Lune (1862-1918) 
Amanda Rodriguez 
 












Rondo on Argentine Children's Folk Tunes op. 19 ...................................................................... Alberto Ginastera 
 (1916-1983) 
Morgan Wright 
Pavane pour une infante defunte ...................................................................................................................... Maurice Ravel 
     (Pavane for a Dead Princess) (1875-1937) 
Chandler Croneigh 
 
St. François de Paule: marchant sur les flots (S.175/2) ...................................................................................... Franz Liszt 
 (1811-1886) 
Jose Roberto Duran  
 
Danzas Argentinas ................................................................................................................................. Alberto Ginastera 
  (1916-1983) 
Rebecca Tierce 




 Gargoyles (IV) ....................................................................................................................................... Lowell Lieberman 
 (1989-              ) 
Amy Israel 
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